




















ETUDE POUiR VICTOR HUGO
Bron-:e: U. O,125;L. O,70: I'. O.t32
Inscritau cott: A. Rodin




Bronge: H. O,24;L. O,20; I'. O,21
Donne' par Madame Dina lriern-x' en 1967
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アルプ，ジャン　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－76
ストラスブール1887～バーゼル1966　　　　　　　　輪一森
ARP，　Jean　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l961年
St・a・b・u・g　l887～B・il・1961　　　　　　ブ。ンズ、0205。O．98。O，86
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1967年山村コレクション寄贈
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5－76
ROUE　FORET
l961
B’・θ’～さ〔～’　　H．θ．2θ5：ム．θ，98」P．θ．86
Dor～ノ～μρ‘〃・les　｝Ja／11‘1Mtt”（I　eノ～1967
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